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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ 
СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА 
І УКРАЇНИ
Україна, обравши курс на євроінтеграцію, взяла на себе обов’язки по 
; .-іційсненню цілої низки правових, економічних, соціальних та екологічних
; "бретворень в тому числі і в сільському господарстві. Законом України від
ЕР” 18 жовтня 2005 р. «Про основні засади державної аграрної політики на пе-
ІД* ріод до 2015 року» серед складових державної аграрної політики передба-
зно розв’язання соціальних проблем сільського населення та забезпечен- 
г ця комплексного і сталого розвитку сільських територій.
Проте відсутність законодавчого визначення дефініції «сталий роз- 
і читок сільських територій» призводить до проблем реалізації його заходів 
іа практиці. Термін «сталий розвиток» є офіційним українським відповід­
ником англійського слова «sustainable development», дослівний переклад 
якого з урахуванням контексту, на думку вчених, може бути «життєздат­
ний розвиток», а розширене його тлумачення -  всебічно збалансований ро-
ІІвтЗЙИТОК [1, с. 3].
Роботу над концепцією сталого розвитку було започатковано Всесві­
тньою комісією з навколишнього природного середовища, створеною за 
Ініціативою Генеральної Асамблеї Організації О б’єднаних Націй (далі -  
00Н) у 1982 році під головуванням тодішньої прем’єр-міністра Норвегії 
Fpy Харлем Брундтланд (комісія Брундтланд). За результатами діяльності 
; Ш, оприлюднено звіт «Наше спільне майбутнє», де вперше надавалося 
: визначення «сталого розвитку» як такого, що задовольняє потреби тепері-
? щнього часу та не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задо- 
' вольняти власні потреби [2].
На конференції ООН з навколишнього природного середовища і роз- 
[ витку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) сталий розвиток визнано стратегією існу- 
I Ваиня на XXI століття, відобразивши його основні завдання в Програмі дій
: «Порядку денному на ХХІ століття» (Agenda XXI), якою передбачалося,
Що людство переживає вирішальний момент в історії. Воно стикається з 
йроблемою увічнення диспропорцій як між країнами, так і в середині кра- 
збільшенням рівня бідності, голодом, хворобами і неграмотністю, а та­
кож погіршенням стану екосистем, від яких залежить наш добробут. А 
і Ьроте інтеграція навколишнього середовища і розвитку, приділення їм бі- 
| |  Яьшої уваги будуть сприяти задоволенню основних потреб, підвищенню
рівня життя для всіх, кращому захисту та раціональному використані 
екосистем і більш безпечному і благополучному майбутньому. Жодна ц7; 
ція не може досягти цього поодинці, але разом ми можемо -  через ГЛОбп Щ 
льне партнерство з метою сталого розвитку [3]. .щ
Задля адаптації національного законодавства до умов сталого роз£ щ  
тку, нашою державою було зроблено певні кроки. Зокрема, незважаючи 
відсутність Національної концепції сталого розвитку, Верховна Рада 
їни прийняла постанову від 24 грудня 1999 р «Про Концепцію сталого р( 
витку населених пунктів», яка визначила основні напрями державної по-1, 
тики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів, правові 
економічні шляхи їх  реалізації, мета якої -  забезпечення виходу з кризі1; 
створення умов для сталого розвитку населених пунктів.
Сталий розвиток населених пунктів Концепцією визначено як соціа. §1 
льно, економічно і екологічно збалансований розвиток міських і сільсьд" І! 
поселень, спрямований на створення їх економічного потенціалу, повщ >| 
цінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на с" Й 
нові раціонального використання ресурсів (природних, трудових, вироо- f  
ничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного пере- І  
оснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, ви- І  
робничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, еколо- 5 
гічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздо- 
ровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та культур, 
ної спадщини.
Проте звертає на себе увагу той факт, що вказаний нормативно- * 
правовий акт не диференціює сталий розвиток сільських та міських регіо- і 
нів, хоча світова спільнота на офіційному рівні їх розмежовує. Зокрема, на . 
сесії Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО -  Food і  
and Agriculture Organization) (Римі, 1999 р.) було сформульовано основні ї 
ідеї сталого розвитку сільських територій, де вказувалося на те, що «голо­
вним завданням Програми сталого сільського господарства і сільського ро­
звитку є підвищення рівня виробництва продуктів харчування стійкщ, s 
способом та забезпечення продовольчої безпеки. Для вирішення цього за­
вдання необхідно- підтримувати освітні ініціативи, використання економі­
чних інновацій і розвиток прийнятних нових технологій, забезпечуючи та­
ким чином стабільний доступ до продуктів харчування, відповідним пот­
ребам людини в харчових елементах, доступ до них бідних груп, розвиток і 
товарного виробництва, зниження рівня безробіття, управління природни­
ми ресурсами і захист навколишнього середовища» [4].
В Україні нормативною передумовою формування законодавства 
про сталий розвиток сільських територій є Закон України від 17 жовтня 
1990 р. «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислово­
го комплексу в народному господарстві» (в редакції від 15 травня 1992 p.), ; 
у преамбулі якого зазначається, що пріоритетність соціального розвитку 
села та агропромислового комплексу об’єктивно випливає з виняткової
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яущості та незамінності вироблюваної продукції сільського господарс- 
і Ж И Т Т Є Д І Я Л Ь Н О С Т І  людини і суспільства, з потреби відродження селян- 
J*a як господаря землі, носія моралі та національної культури. 
sX розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 ро- 
схвалено Стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 
’ ) року. Серед стратегічних цілей розвитку аграрного сектору визначено 
іечення прогнозованості розвитку та довгострокової стійкості аграр- 
^0Ju сектору шляхом розвитку різних форм господарювання. Проте нор- 
' „тиВНо-правовий акт не містить визначень стійкості сталого розвитку, а 
також шляхів реалізації його ключових засад на практиці.
Таким чином, аналіз наведених міжнародних та вітчизняних норма­
тивно-правових актів дає підстави стверджувати, що під сталим розвитком 
С ІЛ Ь С Ь К И Х  територій необхідно розуміти комплексний розвиток сільських 
територій, який включає в себе широкий спектр складових -  економічну, 
льну, екологічну, які повинні перебувати у взаємодії і взаємозв’язку 
ДЛЯ того, щоб використання природних ресурсів сільських територій для 
задоволення потреб нинішнього покоління здійснювалося без шкоди для 
ивості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.
З цього приводу цікавою є  позиція професора А.М. Статівки, який 
Наголошує на тому, що доцільно було б розробити і прийняти закон «Про 
Італий розвиток сільських територій» Це, по-перше, дало б змогу закріпи­
ти визначення сталого розвитку сільських територій, оскільки фахівці, 
Юридична наука повинні оперувати легально закріпленими категоріями; 
-р-друге, такий закон став би базисним, дозволив би відокремити вироб- 
Ій ч у  сферу на селі від соціальної сфери села і сталого розвитку сільських 
територій, а отже, зумовив би окреме фінансування, матеріально-технічне 
Забезпечення цієї сфери; по-третє, такий закон як нормативний акт вищої 
Юридичної сили визначив би правові, економічні та організаційні основи 
реалізації державної аграрної політики .щодо сталого розвитку сільських 
Нариторій [5, с. 50].
Ster.-x Проте для запровадження концепції сталого розвитку сільських те­
риторій недостатньо прийняття лише одного закону, необхідний цілий 
комплекс заходів, який би сприяв гармонізації і збалансованому розвитку 
дайьських територій. Серед таких заходів особливе місце повинна зайняти 
ррверсифікація сільських територій за участю сільськогосподарських то- 
,В.аро*виробників, яка з урахуванням усіх аспектів (екологічного, економіч­
ного та соціального) здатна вирішити нагальні проблеми в сільській місце- 
іРСті. Адже саме на диверсифікацію, як на одну з концепцій розвитку сіль- 
® ! к й х  територій, у своїх документах наголошувала світова спільнота. Зок- 
рма, у Звіті «Наше спільне майбутнє», зазначається, що «продовження 
[економічного зростання і запровадження диверсифікації, а також розвитку 
імунологічних та управлінських навичок, допоможе країнам, що розвива­
йтеся, пом’якшити напруженість у сільській місцевості, підвищити проду- 
ї й ї в н і с т ь  і рівень споживання» [2]. Крім того, законодавством Європейсь­
кого Союзу, а саме Рішенням Ради ЄС 2006/144/ЕС від 20 лютого 2006 р0> ’ 
ку передбачено стратегічні орієнтири для розвитку сільських регіонів із за. ■ 
значенням основних напрямків діяльності по кожному з них. Серед такиу 
пріоритетів визначено і покращення якості життя в сільській місцевості 
стимулювання диверсифікації сільської економіки.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГОВИРОБНИЦТВА
Особливої актуальності для нашої держави на нинішньому етапі роі- "* 
витку набуває забезпечення за допомогою правових засобів сталого розв: - 
тау сільськогосподарського виробництва. Це зумовлюється необхідністю 
виконання правових приписів чинного законодавства стосовно досягнені 
стратегічних цілей державної аграрної політики. Серед них: забезпечення 
продовольчої безпеки; підвищення конкурентоспроможності національн - 
го аграрного сектору економіки та його продукції як на внутрішньому, ті 
і на міжнародному ринках; соціальний розвиток сільських територій та 
збереження селянства як носія української ідентичності. Як вбачається, да 
ний перелік необхідно доповнити наступним -  це збереження навколиіг 
нього природного середовища в процесі здійснення сільськогосподарськ 
виробничої діяльності, мінімізації її негативного, техногенного впливу 1 







має включати, окрім виробничої і соціальної, ще й екологічну складову, 
“ 'без реалізації якої неможливо забезпечити розвиток сільськогосподарсько- 
« г0 виробництва на засадах сталості. Адже запроваджена ООН стратегія
чого розвитку, виходить з того, що економічний та соціальний розви- 
Цсік а також охорона навколишнього середовища є взаємозалежними і вза- 
ІІзодоповкюючими компонентами такого розвитку.
Отже, так само гостро на даний час стоять проблеми екологізації аг- 
■ Ьарного виробництва, підвищення якості та безпечності сільськогосподар­
ської продукції, приведення національних стандартів якості у відповідність 
До вимог технічних регламентів ЄС та міжнародних норм (Кодекс Алімен- 
таріус)і сталого сільських територій тощо. Адже розпочаті у  90-х роках і 
" » т р и в а ю ч і  д0 сьогодні аграрна та земельна реформи виявила слабкі сторони 
Сільськогосподарського виробництва, але й досі не показала своєї ефекти­
вності, забезпечивши сталий розвиток сільськогосподарського виробницт­
ва та соціальної сфери села. Виходячи з цього та враховуючи членство 
України у СОТ, а також перспективи євроінтеграції (на даний час -  це асо­
ціація з ЄС), значно підвищується роль держави у забезпеченні ефективно­
го регулювання аграрного сектору економіки. При цьому, як вбачається, 
ефективність державної аграрної політики України значною мірою зале­
жить від досконалості законодавства.
! У зв’язку з цим, особливу увагу хотілося б зосередити на правових 
|асадах удосконалення механізму державної підтримки аграрних виробни- 
, як одного із засобів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарсь- 
“кого виробництва. Чинний Закон України «Про державну підтримку сіль­
ського господарства України» від 24 червня 2004 р. закріплює певні види 
-•та форми державної підтримки, але на сьогодні у  вказаній сфері ми про­
граємо не лише розвинутим країнам -  ЄС чи США, але й  найближчим су- 
іідам -  країнам СНД. Окрім недосконалості правового регулювання у цій 
Сфері, наявна ще низка причин економічного і політичного характеру. 
Проблемою на сьогодні є і відміна ФСП, який хоча й мав певні недоліки, 
#яє ж носив преференційний характер і в цілому задовольняв виробників 
сільськогосподарської продукції. Запроваджений же на сьогодні єдиний 
податок (4 категорія) має втричі вищі ставки, що зумовлює суттєве зрос­
тання загальної суми податку.
Вбачається, що на сьогодні вдосконалення правових засад механізму 
державної підтримки має відбуватися у декількох напрямках -  це 1) креди- 
ІІа підтримка, 2) організаційна підтримка і 3) податкова -  повернення до 
ФСП. Щодо 1) і 2), сформульовано наступні пропозиції.
У  3 метою підвищення ефективності правового регулювання відносин 
 ̂сфері державної підтримки аграрних товаровиробників, як засобу забез- 
йечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва доцільним 
Вбачається внесення змін та доповнень до Закону України «Про державну 
ЙДтримку сільського господарства України». Зокрема, по-перше, щодо 
Кредитної підтримки (ст. 13), розширивши ї ї  форми шляхом закріплення
